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Lipide-water systemen, waarbi j  de Lip iden in dubbel lagen gerangschikt  z i jn,
worden veêl  gebruikt  a ls modelsystemen voor b io logische membranen. Dergel i jke mo-
delmembranen Ienen z ich ui ts tekend voor het  systemat isch bestuderen van de dyna-
m ische  s t r uc tuu r  van  de  I i p i den ;  ze  vo rmen  zodoende  een  be lang r i j ke  schake l  b i j
het  begr i jpen van de funct ie van de meer ingewikkelde "echte" membranen, d ie
naast  fosfol ip iden ook eiwi t ten bevat ten.
He t  p roe f sch r i f t  besch r i j f t  een  onde rzoek  aan  d i ve r se  l i p i de -wa te r  sys temen
d.m.v.  de magnet ische resonant ietechnieken NMR en ESR. Vaak werd gebruik gemaakt
van  geo rdende  sys temen ,  waa r i n  de  dubbe l l agen  a I I e  pa ra l f e l  l i ggen .  Deze  t ech -
n i ek  hee f t  een  d r i e t a l  voo rde len ,  d i e  t i j dens  he t  onde rzoek  we rden  benu t :
1 ) ' f i i í l p n s  d ê  m a d n ê f i s c h e  f e s o n a n t i e m e t i n d p n  i s . l ê  h ó ê L  t r r q q ê n  d e  ^ r r h h p l I a o e n  e nY L r r  r r
het u i t r^rendig magneetveld bekend -  en kan bovendien gevar ieerd worden -  het-
geen  de  i n t e rp re ta t i e  aanz ien l l j k  ve reenvoud ig t .
2)  Indien deze hoek wordt  j "ngesteld op de zogenaaÍnde "magj-c angle",  wordt  de di -
poo l - d Ípoo I  i n t e racÈ ie  zodan ig  ge reducee rd ,  da t  e r  een  hoge - reso lu t i e  p ro ton -
c h ê ^ f r r r m  ^ n f c f r à f
- ] )  H e f  i s  m o n ê l i i k  e e n  e f e c t ï i s c h  V e I d  a a n  f e  I e o o e n  o v ê r  o ê o r d ê n d c  h i I a o o n .
Als moni tor  voor de structuur van de l ip iden werden de volgende spin labels
geb ru i k t :
l /  IH  i n  n i e t - gemod i f Í cee rde ,  a l smede  spec i f i ek  gep ro tonee rde  I i p i den ,
i í )  2o  i n  spec i f i e k  ged .eu te ïee rde  l i p i den ,
í i ; 1  l t n  i n  l e c i t h i n e  ( e e n  f o s f o l i p i d e )  ,
l u , )  t t i t r ox i de  ESR- labe l s ;  ve t zuu r l abe l s  en  he t  choLes tan l - abe l .
P i i  À ó  
" m : a i n . , t g I e "  w ê r d e n  d e  s p i n - r o o s L e r  ( T , )  r e l a x a t i e t i j d e n  ( 1 0 0  M H z ,
I
p ro ton )  van  de  a f zonde r l i j k  waa rneembare  resonan t i es  bepaa ld  (Hoo fds tuk  1 ) ,  heL -
geen dynarnische informat ie verschaf t  oÍntrent  de desbetref fende groepen van het
I i p i d e m o l e c u u l .  E r  b l i j k t  o . a .  d a t  e r  g e e n  w e z e n l i j k  v e r s c h i l  b e s t a a t  t u s s e n  e e n
a e n r r i p n d  l e c i l - h i n ê - L t e f ê r  q \ ) q È ê ê m  a n  l o n i f h i n ê  À l e  r r ê c i n l e c  Í l - r n l r r n r m i n o  o n l r o l - ' n r r -
, . l i a o  Á " h h o l  l : a a n \
T ó , , ó n c  z i  i n  h i i  À o  I m : r i a  : - n ] ó "  c h i . n _ s p i n  r e l a x a t j e t i j d e n  ( T . )  g e m ê t e n  v o I _
d ^ - -  1 ó  . - r y _ D , , - ^ ó r  r  m ê + h ^ ^ ê  / s ^ ^ € ^ c È , , L  l ) ,  w a a r u i t  b l i j k t  d a t  d e  w e r k e l i j k e  T .
n : r r r r o l i i l c  \ ' ê r c - h i l | . r a n  m  n i +  h ó f ó L ó n È - ,  d a t  h e t  m e m b r a a n  a f S  e e n  t w e e d i m e n s i o -' - "  ' I
n a l e  v l o e i s t o f  b e s c h o u w d  m o e t  w o r d e n ,  g ê k a r a k t e r i s e ê r d  d o o r  s a n  r a r r a l : t i ê t i i d  i n
d e  o r o e  v a n  I U  s .
7 0
De structuur van het  ternaire systeem natr iumdecanoaat-decanol-water werd
zo  u i t geb re i d  moge l i j k  onde rzoch t :  de  decaanzuu rke ten  we rd  op  deze l f de  pos ÍL i es
van een proton-,  deuter ium-,  resp.  ESR-IabeI  voorzien (Hoofdstuk 2) .  Di t  naakt
het  mogel i jk  de vol ledige order-parameter van de desbetref fende methyleengroepen
te  bepa len .  He t  b l i j k t ,  da t  de  koo lwa te r s to f ke ten  hoo fdzake l i j k  een  a I l - - t r ans
conformat ie bezi t  en een hoek van 20o met de normaal  op het  mernbraanvlak maakt .
Geconclud,eerd moet ook worden, dat  het  ESR-label  een aanzienl i jke verstor ing van
de moleculai re pakking met z ich meebrengt.
Tensfot te werd nagegaan hrat  de invloed van een electr isch veld ( toÈ 10'  V/
cm) op de structuur van een leci th ine-mernbraan is (Hoofdstuk 4) .  Combinat ie van
ESR en fosforresonant ie levert  op,  dat  het  kool Í r raterstofskelet  van de dubbel laag
niet  ontr^/ r icht  wordt ,  terwi j l  de or ientat ie van de kopgroep (een dipool)  vte l  ver-
andert .
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